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Secara umum tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 
menghasilkan model latihan medium shoot pada bola basket untuk anak usia 13-15 
tahun. Selain itu, penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk memperoleh 
informasi secara mendalam tentang: pengembangan dan penerapan model  model 
latihan medium shoot pada bola basket dan mengetahui efektivitas, efisiensi dan daya 
tarik anak terhadap model yang dibuat. 
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode penelitian pengembangan 
Research & Development (R & D). Subyek dalam penelitian dan pengembangan ini 
adalah atlet basket sangatnya minim. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah angket, kuisioner, serta instrument tes medium shoot yang 
digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap: (1) analisis kebutuhan; (2) evaluasi 
ahli (evaluasi produk awal); (3) uji coba terbatas (uji coba kelompok kecil); dan (4) uji 
coba utama (field testing). Efektivitas penerapan model medium shoot digunakan teknik 
"uji-t". t tes medium shoot diperoleh nilai tes awal sebesar 743 dan tes akhir 1025 
kemudian data diolah menggunakan aplikasi SPSS 20 dengan uji-t dan menghasilkan 
nilai sig. 0.00 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis nihil ditolak. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa, model latihan medium shoot pada bola basket untuk 
anak usia 13-15 tahun efektif digunakan. 
 




MEDIUM SHOOT EXERCISE MODEL ON BASKETBALL FOR CHILDREN 







In general, the purpose of this research and development was to produce a medium shoot 
exercise model for basketball for kids aged 13-15 years. In addition, this research and development 
was carried out to obtain in-depth information about: the development and application of a medium 
shoot model of exercise on basketball and to know the effectiveness, efficiency and attractiveness of 
children towards the models made. This research and development  uses Research & Development 
(R & D) research methods. The subjects in this research and development are very minimal 
basketball athletes.The instruments used in this research and development are questionnaires, 
questionnaires, and medium shoot test instruments that are used to collect data at stages: (1) needs 
analysis; (2) expert evaluation (initial product evaluation); (3) limited trials (small group trials); and 
(4) main trial (field testing). The effectiveness of applying the medium shoot model used the "t-test" 
technique. t the medium shoot test obtained the initial test value of 230 and the final test 304 then the 
data was processed using the SPSS 20 application with the t-test and produced the sig value. 0.00 
whose value is smaller than 0.05 then the null hypothesis is rejected.Thus it can be stated that the 
medium shoot exercise model on basketball for children aged 13-15 years is effectively used. 
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